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Obra de divulgació per mitjà de la qual l’autora vol aportar 
una visió de la situació i de les tendències actuals en la 
historiografia. Considera que la història serveix 
d’entreteniment a molts i que aquesta vessant ocupa a un 
sector més important de persones que les dedicades a la 
recerca històrica. Parteix d’una preocupació bàsica que li serveix per plantejar-se la 
pregunta: ¿Qui és la persona que descriu la història? i ¿Que explica i a qui?. Reflexiona 
sobre l’antiguitat i el paper que van tenir  les Muses per exposar els coneixements dels 
Déus. 
 En la nostra societat, el relat històric no és cronològic i no s’aporta la seva 
totalitat, sinó que es presenten micro relats centrats en temes i aspectes concrets, 
emprant uns mètodes i unes fonts determinades; malgrat tot es considera que la tasca de 
l’historiador és subjectiva i basada en la seva interpretació personal, una tendència 
pròpia de l’etapa postmoderna. 
 Apunta moltes idees i esmenta la tasca de Pierre Vilar i la seva visió de la 
evolució històrica. Altres com Alain Touraine proposen una història que no parteixi del 
subjecte individual, sinó de la col·lectivitat i que doni importància a factors 
multiculturals. Desconfia del materialisme històric. 
 Es destaca el paper de l’historiador i la seva manera de donar objectivitat als 
fets. Es planteja la seva tasca i la importància que té en l’actualitat l’anomenada 
egohistòria, un nou gènere en el qual s’observa el paper  de l’historiador i els seus 
condicionaments polítics i sociològics. Se li exigeix una professionalització, de totes 
maneres es considera que tot pot ser motiu d’estudi històric i que l’historiador 
professional gaudeix d’unes eines d’interpretació i anàlisi de les fonts. Va esmentant 
autors i perspectives concretes. 
 Es planteja si trobem novetats o modes en el relat historiogràfic. De fet, molts 
autors, com Novick defensen la necessitat d’objectivitat. De totes maneres aquesta 
objectivitat era més pròpia de finals del s. XIX i principis del s. XX que d’ara, que hi ha 
moltes perspectives i maneres d’interpretar els fets. Els postmoderns han incorporat la 
ficció al relat, s’ha ampliat el nombre de fonts, i s’ha omès el sistema global i les grans 
idees per organitzar l’explicació en la majoria d’ocasions. S’ha prestat atenció a altres 
aspectes: minories (els negres o els queer), l’anomenada deep history (història 
profunda), la història virtual, la història viscuda, la història popular, etc. 
 De vegades cal un model teòric que connecti els diversos fets dispersos; s’ha 
interpretat la realitat des del àmbit social, econòmic o polític. Es planteja altres aspectes 
vinculats a la tasca de l’historiador: la manera d’explicar els fets, tot i que la història no 
és  una  ciència  exacta  i  no  ens  ajuda  a  preveure  el  futur. Considera les orien-
tacions que hi ha:  història  activista,  nacionalista,  colonial,  etc.  Finalment,  inclou  un  




apartat dedicat a l’ensenyament de la història i a la seva utilitat. Destaca la finalitat 
política de la història, la pública i destinada a mostrar valors culturals i morals. En 
primer lloc perquè ens ajuda a transmetre el sentiment nacional i de pertinença a una 
nació comú. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Obra de divulgación mediante la cual la autora quiere aportar una visión de la situación 
y de las tendencias actuales en la historiografia. Considera que la historia sirve de 
entretenimiento a muchos y que dicha vertiente ocupa a un sector más importante de 
personas que el dedicado a la investigación historica. Parte de una preocupación básica 
que le sirve para plantearse la pregunta: ¿Quien es la persona que describe la historia? Y 
¿Qué explica y a quien?. Reflexiona sobre la antigüedad y el papel que tuvieron las 
Musas para exponer los conocimientos de los Dioses. 
 En nuestra sociedad, el relato histórico no es cronológico y no se aporta su 
totalidad, sino que se presentan micro relatos centrados en temas y aspectos concretos, 
empleando unos métodos y unas fuentes determinadas; a pesar de todo se considera que 
la tarea del historiador es subjetiva y basada en su interpretación personal, una tendència  
pròpia de la etapa postmoderna. 
 Apunta muchas ideas y menciona la tarea de Pierre Vilar y su visión de la 
evolución històrica. Otros como Alain Touraine proponen una historia que no parta del 
sujeto individual, sino de la colectividad y que destaque factores multiculturales. 
Desconfía del materialismo histórico. 
 Se valora el papel del historiador y su manera de dar objetividad a los hechos. Se 
plantea su tarea y la importancia que tiene en la actualidad la denominada egohistoria, 
un nuevo genero en el cual se observa el papel del historiador y sus condicionamientos 
políticos y sociológicos. Se le exige una profesionalización, de todos modos se 
considera que todo puede ser estudiado desde una perspectiva histórica y que el 
historiador profesional goza de unas herramientas de interpretación y análisis de las 
fuentes. Menciona autores y perspectivas concretas. 
 Se plantea el hallazgo de novedades o modas en el relato historiográfico. De 
hecho, muchos autores, como Novick defienden la necesidad de objetividad. De todos 
modos esta objetivad se daba más a finales del s. XIX y principios del s. XX que en la 
actualidad, pues existen muchas perspectivas y maneras de interpretar los hechos. Los 
postmodernos han incorporado la ficción al relato, se ha ampliado el número de fuentes,  




y se ha omitido el sistema global y las grandes ideas para organizar la explicación en la 
mayoría de ocasiones. Se ha prestado atención a otros aspectos: minorias (los negros y 
los queer), la denominada deep history (historia profunda), la historia virtual, la historia 
vivida, la historia popular, etc. 
 A veces resulta preciso un modelo teórico que conecte los diversos hechos 
dispersos; se ha interpretado la realidad desde el ámbito social, económico o político. Se 
plantea otros aspectos vinculados a la tarea del historiador: la manera de explicar los 
hechos, a pesar de que la historia no es una ciencia exacta y no nos ayuda a preveer el 
futuro. Considera las orientaciones que hay: historia activista, nacionalista, colonial, etc. 
Finalmente, incluye un apartado dedicado a la enseñanza de la historia y a su utilidad. 
Destaca la finalidad de la historia política, la pública y destinada a mostrar valores 
culturales y morales. En primer lugar porque nos ayuda a transmitir el sentimiento 
nacional y de pertenencia a una nación común. 
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